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LA PLANEACIÓN: ASUNTO QUE INTERVIENE 
EN CUALQUIER PROCESO
;GUUKEC2CQNC#TK\C%QPGQ1
Cada vez que usted planea, se arriesga, 
HTCECUCTGXCNÕCQJCEGCLWUVGUGUV¶FKURQ-
niendo de otra oportunidad para volver a 
GORG\CTUÎNQSWGGPOGLQTGUEQPFKEKQPGU
que la primera vez.
 John C. Maxwell
En el presente escrito, desarrollaré algunas 
ideas que hacen parte de la Planeación en 
una organización como proceso administra-
tivo, sus orígenes, sus principios, elementos 
esenciales, etc.
Todos los días desde que raya el alba, los 
 OKN OKNNQPGU 
CRTQZKOCFCOGPVG 
107
2011) de habitantes distribuidos por los cin-
co continentes, inician su día pensando en 
lo que harán durante su jornada, y al mismo 
tiempo, creando un posible itinerario. Tal 
vez, no se redacta como un cronograma de 
actividades de un proyecto, pero siempre se 
tiene en mente la pregunta ¿Qué es lo que 
haré hoy?, O tal vez: ¿Qué haré primero, si 
esto o aquello? ¿Qué vestimenta usaré para 
la reunión? Y, aunque pocos se den cuenta, 
establecen algún tipo de plan, que los con-
duce a obtener una meta inconscientemente 
propuesta desde que amanecen. 
Desde el principio de la creación se muestra 
que hubo planeación; el hecho de que Dios 
ETGCTCGPWPQTFGPGURGEÈſEQECFCRCTVGFG
GUVGWPKXGTUQTGƀGLCSWGGZKUVGWPGXKFGPVG
ejemplo de este proceso. 
Históricamente, se inicia hablando de una 
función administrativa, siendo ésta, el pro-
ceso completo en las organizaciones; dentro 
de las cuales está: la planeación, la Organiza-
ción, la Dirección y el Control. 
La Planeación por su parte, es el primer paso 
del proceso administrativo, etapa donde se 
busca visualizar el futuro y se traza el progra-
ma de acción que se llevará a cabo para cum-
RNKTWPFGVGTOKPCFQſP*GPT[(C[QNFGſPKÎ
la planeación como la capacidad de prever y 
calcular el porvenir, y al mismo tiempo, pre-
RCTCTNQGUFGEKT2TGXGT[CGUQDTCT'N#WVQT
resaltó la necesidad que tiene el hecho de 
planear no solo en la empresa, sino también, 
en el ámbito laboral, social y personal. Y co-
menta, que a pesar de sus debilidades, la pla-
neación ha avanzado, en especial en la ma-
nera de cómo enfocarla y realizarla, gracias a 
las contribuciones hechas por otros sectores 
diferentes al fayolismo. (Londoño, 2011).
 2UJDQL]DGRUDGH(YHQWRV(VWXGLDQWHGH$GPLQLVWUDFLyQGH(PSUHVDVDODIHFKDVHPHVWUH(VWXGLRVGH'LSORPDGRVHQ&XOWXUD
\&RQYLYHQFLD&LXGDGDQDHQ(GXFDFLyQ6XSHULRU\HQ)RUPXODFLyQGH3UR\HFWRV0RQLWRUD GHO&HQWURGH ,QYHVWLJDFLyQGH OD
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2CTC)KQTFCPK NC RNCPKſECEKÎP CRCTGEG EQP
el nacimiento de la sociedad Soviética a 
RCTVKT FG  EQP GN ſP FG UCVKUHCEGT NCU
necesidades sociales y económicas de los 
habitantes de ese país y se basaba en la Ley 
de Justas Proporciones, como condición ne-
cesaria para darle orden y hacer funcionar 
la sociedad. Sin embargo, para el desarrollo 
capitalista y en contraste con el caso Soviéti-
EQNCRNCPGCEKÎPUGOCPKſGUVCGPNCRCTVKEK-
pación del Estado, precisamente en la crisis 
de los años treinta, cuando es implementado 
el término para controlar el gasto público 
de la producción militar y en la legislación 
ſPCPEKGTQOQPGVCTKQ
2QNCPEQ1VTQU
autores, aseguran que en el periodo de pos-
IWGTTCCRTQZKOCFCOGPVGGPGNCÌQUG
empezaron a utilizar los conceptos de plani-
ſECEKÎPGP NQU2TQITCOCUFG4GEWRGTCEKÎP
Europea o Plan Marshall y entonces, se co-
mienzan a elaborar planes integrales asocia-
dos siempre a la idea de desarrollo.
Poco después, se deja de hablar sobre planea-
ción, y se entra entonces a un nuevo concepto 
llamado Planeación Estratégica. Autores como 
+IQT#PUQHHOCGUVTQFGNCGUVTCVGIKCOCPKſGU-
ta su aparición durante los años 60 y la asocia 
a los cambios en los impulsos y capacidades 
estratégicas, mientras que otros mantienen su 
postulación que se dio a conocer hacia la dé-
cada de 1970. (Polanco, 2011).
*C[CNIQVTCUEGPFGPVCNGPNCRNCPKſECEKÎP[
es que, su aparición se da luego de mirar a 
la organización desde un enfoque sistémico, 
FCFQSWGECFCRTQEGUQKPVGTPQ[GZVGTPQFG
la compañía gira hacia un mismo eje, puesto 
que goza de ciertos elementos que interrela-
EKQPCFQU UQP NNGXCFQUCWPOKUOQſP CUW-
miendo una serie de acciones que son con-
FWEKFCUCNÃZKVQGORTGUCTKCN;FGCNNÈNCRNC-
neación es vista como un proceso en vía de 
tomar decisiones importantes que involucran 
a todo el capital humano en la organización. 
Por lo anterior, es preciso decir, que el proce-
so de planeación comprende la toma de deci-
siones: unas que son previas a la acción (aun-
que no todo proceso de toma de decisiones 
es planeación), otras que son tomadas durante 
su ejecución y otro restante que son tomadas 
FGURWÃUFGGUCGLGEWEKÎPEQPſPCFQVQFQGUVQ
a una respectiva evaluación de esas decisiones 
que fueron tomadas durante cada proceso. 
Pero, hay que dejar bien en claro, que la pla-
neación no es sólo un proceso conformado 
por elementos o componentes, también lleva 
incluido una serie de principios que permiten 
el acceso al mejoramiento continuo del obje-
tivo social de las empresas. Por ello, es nece-
sario resaltar que uno de esos componentes 
importantes en el proceso de la planeación 
son los llamados Fines. 
A mi juicio, es el punto de partida de un pro-
ceso de planeación. ¿Por qué? Sencillo, porque 
son todas aquellas proyecciones previstas y de-
seadas que contienen los estados o resultados 
que se esperan alcanzar, los cuales, tienen en sí 
cierto comportamiento donde se establecen los 
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objetivos (Alvarado, 1979). Pero no todo termi-
na aquí; además de los objetivos, es muy impor-
tante la creación de metas, ya que son objetivos 
RCTC CNECP\CT GPWP VKGORQGURGEÈſEQFGPVTQ
del período que cubre la planeación. Lo curioso 
de esto, es que si una meta no se alcanza, no 
hay riesgo de pérdida, porque puede prolongar-
se el tiempo de cumplimiento; sin embargo, si 
un objetivo no se alcanza, la planeación de la 
organización puede verse sometida a gravísi-
mos problemas internos. De allí, la importancia 
SWGTCFKECGPSWGWPCGORTGUCVGPICKFGPVKſEC-
dos claramente los objetivos por los cuales bus-
ca conseguir algo. Esto es lo que permite que 
cobren tan alto valor en el proceso de planea-
ción. Si un gerente no formula con claridad los 
objetivos, ciertamente es probable que caiga en 
un dilema donde cualquier elemento podría ser 
usado para desarrollar su sistema de conseguir 
rentabilidad. Tal como lo escrito en la palabra 
de Dios: todo me es lícito, pero no todo me con-
viene (1 Corintios 10:23); esto indica que, cual-
quier cosa no es útil a la organización, porque 
cualquier cosa no es un elemento que genere a 
lograr algo mejor a la organización. Y preciso es 
el problema que surge en algunas compañías, el 
JGEJQFGPQVGPGTDKGPFGſPKFQUUWUQDLGVKXQU
en la planeación administrativa, se ven envuel-
tas en largos procesos de maduración dentro del 
mercado, pues no tienen claro a dónde quieren 
llegar. Esto es lo que se conoce dentro de la Pla-
neación Estratégica (uno de los tipos de planea-
ción) como Misión. 
Es normal que algunas personas piensen que 
desarrollar un proceso de planeación resulta 
ser muy difícil, lo hacen notar como un pro-
EGUQEQORNGLQ[EQPWPGZVGPUQ VKGORQFG
aplicación. Pero resulta ser todo lo contrario, 
la planeación no recurre a métodos difíciles 
de manipular y mucho menos a movimientos 
deshonestos e inmorales para determinar el 
futuro, simplemente se basa en la situación 
CEVWCNNCEWCNTGƀGLCQDNKICVQTKCOGPVGGNHW-
turo y de esta forma es que se hace posible 
que las organizaciones puedan prosperar. 
El objetivo de la planeación en las organiza-
ciones es eliminar la incertidumbre y erradicar 
la improvisación, es decir, no está de acuerdo 
con la mentalidad simplista, la cual soluciona 
los problemas a medida que van surgiendo. 
El proceso de planeación que comienza con 
NCFGVGTOKPCEKÎPFGNQUQDLGVKXQUFGſPGGU-
trategias, políticas y detalles para alcanzarlos; 
establece el sistema de decisiones e introdu-
ce una revisión de los objetivos para alimen-
VCTWPPWGXQEKENQFGRNCPKſECEKÎP
7PKXGT-
sidad Nacional de Colombia, 1970).
Hay algo interesante y que no quiero dejar de 
mencionar, es que la clave de la función admi-
nistrativa resulta ser, proyectar hacia el futuro y 
enfrentar los cambios que se presenten, de una 
manera imparcial y con discernimiento. Lo inte-
resante de la planeación radica en el tratamiento 
FGNCFGſPKEKÎPFGNQUEWTUQUFGCEEKÎPSWGUG
implantarán en la organización, y por ende, el 
proceso de planeación desde la perspectiva del 
administrador es organizar la empresa según 
como ellos se la imaginen en un futuro.
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La planeación en esencia, debe visualizar las 
QRQTVWPKFCFGU[NCUFKſEWNVCFGUSWGUWTIKT¶P
GPGNHWVWTQRCTCGZRNQVCTNCU[ECODKCTNCUUG-
gún sea el caso. 
'PſPNNGIQCNCEQPENWUKÎPSWGNCRNCPGCEKÎP
es como un faro que guía, ya que revela la 
orientación que impide que una organización 
se desvíe. Debe ser visible, lo que subyace a 
ello es la previsión. Es decir, una acción que 
previene algún encuentro indeseado por el ge-
rente o administrador. La previsión, es el factor 
que genera el ajuste oportuno en cualquier pro-
EGUQFGRNCPGCEKÎPQRNCPKſECEKÎP[CSWGUG
anticipa a supuestos infortunios e incertidum-
bre. Sin duda alguna, la planeación es un asunto 
que interesa en la vida diaria, con mayor razón 
a los que tiene que orientar el destino de otros a 
través de las organizaciones como es el caso de 
los gerentes. Con base en la planeación se dan 
todas las demás funciones de la administración. 
(Duque, 2013). Sin las actividades determinadas 
por la planeación no habrá nada que organizar, 
dirigir y ninguna necesidad de controlar. La ad-
OKPKUVTCEKÎP GU WPC GUVTWEVWTC WP GFKſEKQ GP
que la organización, la ejecución y el control 
son las columnas y la planeación los cimientos. 
;GPFGſPKVKXCNCCFOKPKUVTCEKÎPSWGRTGVGPFG
hacerse sin planeación siempre tendrá los ries-
IQUFGNCKPGſEKGPEKC[RTQDCDKNKFCFGUFGNNGICT
a vivir circunstancia de fracaso organizacional.
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